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El proyecto hace parte del mejoramiento integral del barrio Rincón del Lago 
desarrollado por todos los estudiantes de decimo semestre grupo 1, y 
específicamente en la revitalización de la zona de invasión a través de 4 
operaciones: vivienda multifuncional, equipamiento cultural y deportivo, 
mejoramiento del espacio público y mejoramiento de la ronda de la quebrada.  
 
Este proyecto desarrolla el mejoramiento del espacio público inmediato de 20 
viviendas y aproximadamente 25 familias (zona sur oriental del barrio), y la 




Este proyecto se desarrollo en base al diseño participativo hecho en el barrio 
Rinco del Lago, ubicado en la Comuna IV de Soacha, donde se identificaron las 
ecesidades mas importates para la comunidad y los posibles desarrollos 
arqutyectonicos que ayuden a mejorar la calidad de vida de la poblacion, en este 




- Este proyecto desarrolla un edificio de equipamiento deportivo y cultural en 
medio de un barrio que en la actualidad se encuentra degradado, con el fin 
de aprovechar el espacio existente del lote y contribuyendo a mejorarla 
educación y el buen uso del tiempo libre de los niños y jóvenes del barrio 
- El diseño participativo ha sido un concepto importante para este proyecto, 
ya que al trabajar en la comuna IV DE Soacha se logró a través de 
reuniones y acercamientos a la comunidad, identificar las necesidades más 
importantes del barrio y así generar proyecto como lo es el equipamiento 
cultural y deportivo. 
- La integración social, también es un concepto importante, ya que en el 
proyecto se piensa tanto en los habitantes del barrio como en los posibles 
usuarios que llegaran de otros barrios, a intercambios deportivos que 
ayudan a tener mejor relación entre vecinos. 































































- Se mejoró la cobertura de sesiones de espacios verdes y vegetación, ya 
que este barrio presentaba una alta debilidad. 
- La reubicación de usos del sector de invasión ayuda ceder espacio para 
actividades diferente como deporte, recreación pasiva, contemplación que 
en la actualidad no existe en ninguna parte del barrio, mejorando el 
ambiente y mitigando la contaminación y concentración de basuras. 
-  
- En la zona de mejoramiento del espacio público y el equipamiento cuenta 
con nuevas propuestas urbanísticas como miradores aprovechando la 
quebrada, zonas de contemplación que a la vez son huertas para el 
sostenimiento de los habitantes de la zona. 
 
- Este proyecto aporta a la eficiencia en la construcción en Colombia, ya que 
la estructura metálica combinado con materiales como el superboard, 
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